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Indberetning
til det Kongelige danske Landhuusholdningsselflab 
om Biavlen i Aaret 1861.
Af Lieutenant, Landmspecteur Thorson Paa Halds Theilgaard ved Biborg.
<<^et sildige og ustadige F o raa r 1861, der fulgte efter en streng 
og vedholdende V in ter, forud for hvilken igjen gik en kold og 
ualmindelig vaad Som m er, virkede paa mange S ted er scerdeles 
uheldigt paa B iavlen. S taderne vare fra Som m eren 1860 
deels flet forsvirede med Forraad , deels forsynede med flet F o r-  
raad  o: med usund Honning. Dette gjcelder da navnlig om 
Jy lland . M an  vil kunne gjpre sig et Begreb om den S d e -  
lceggelse, disse uheldige Vejrforhold have havt tilfolge paa 
Bpndernes B i-S ta n d e , naar jeg herved kan berette, a t efterat 
Foraare ts Kulde var tilende, fandtes i hele D ollerup S o g n , 
det S o g n , hvori jeg boer, ikkun eet levende B ifolk, min B i-  
S ta n d  undtagen, og dog er dette et S o g n , som tidligere har 
havt en ikke ubetydelig Jndtcegt af B iav len , en Jndtcegt, der 
langtfra var a t ringeagte, saameget mindre som Egnen ellers 
producerer scerdeles lid t, da den er skarp og ufrugtbar. At 
endvidere hele Skylden for B iernes B ortgang m aa tilregnes 
Bondernes Ukjendskab til B iernes B ehandling , synes at frem- 
gaae af den Omstcendighed, a t B ierne paa min B i-S ta n d , 
der dog langtfra er heldig situeret, navnlig ligger meget udsat 
for Vestenvinden, have naaet Foraare ts Barm e i nogenledes
god S ta n d , og det uagtet jeg hele Vinteren opholdt mig 
i Hovedstaden, og B ierne henstode i B igaarden aldeles uden 
T ilsyn. Alene den O m hu , hvormed jeg havde indvintret 
mine S ta d e r , har vceret G runden til dette forholdsviis gode 
Resultat paa min B i-S ta n d .  Dette Exempel synes a t tale 
for ,  a t Pleie og O m h u , forenet med Kjendskab t i l ,  hvad 
B iernes N a tu r fo rdrer, ere Hovedfaktorer i B iavlen.
Foraaret var altsaa ra a t og koldt, men Som m eren var 
ualmindelig heldig for B ierne , hvorimod E fteraaret, der er 
Hovedsagen for B iavlen i Hedeegnene, var kold og vaad.
D e italienske (liguriske) B ie r  have overvintret ligesaagodt 
som de danske, og de have i Lobet af Som m eren vceret be­
tydelig mere productive end disse. Jeg  troer at kunne sige, at 
der italienske S ta v e  i S om m er har produceret omtrent ligesaa- 
meget som 2 danske af lige Styrke. O g dog ville disse frem ­
mede B ie r  sikkert vcere endnu fordelagtigere i de Egne, hvor 
Foraaret og den egentlige S om m er ere den bedste Sam letid  
for B ierne. D e italienske B ier sege nemlig andre Blom ster 
fremfor Boghvedens og Lyngens, om de end ikke forsomme, 
ogsaa at beflyve disse, naar hine ikke sindes i tilstrækkelig 
Mcengde. En ikke ubetydelig Deel italienske Bistader findes 
nu deels i Viborg og deels i Omegnen af H alds Theilgaard, 
ligesom jeg pr. Post har sendt D ronninger af italienske S ta d e r  
til forskjellige Egne af Landet; saaledes har jeg sendt 5  D ron-. 
ninger til Bornholm  til en Forening af B ivenner med B i ­
mester M arcus Hansen i S p idsen , og D ronningerne ere a n ­
komne dertil i god Behold.
D en i min forrige Indberetning til Selskabet udtalte A n­
skuelse om disse fremmede B iers  Fortrin  for vore indenlandske 
m aa jeg saaledes vedblivende erklcere mig for. Jkkedestomindre 
vil jeg fremdeles vedblive a t anstille sammenlignende Forsog 
med begge Racer. At Italienerne ogsaa af Landbefolkningen 
i Omegnen af H alds Theilgaard ansees for værdifuldere end 
Landets egne B ie r ,  synes a t fremgaae af den Omstcendighed, 
at af alle de S ta d e r , jeg i dette E fteraar har solgt, have alle
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mine italienske S ta d e r  vceret de fyrste, og de ere tilmed blevne 
betalte med P rise r , der mindst vare 25  til 50  Z hsiere, end 
Prisen paa de danske S ta d er, og i enkelte Tilfcelde endog bleve 
100 Z hsiere. D isse S ta d e r  kjobtes alle af Folk, som havde 
havt Leilighed til at sammenligne de to B iracer med hinanden. 
At ogsaa Qvaliteten af de italienske B iers  Honning overgaaer 
de danske B iers  paa min B i - S ta n d ,  m aa vel vcere en Fylge 
af Ita lienernes Forkjcerlighed for de B lom ster, der afgive den 
bedre H onning, og ikke vcere grundet i en Evne hos de frem­
mede B ie r  til a t raffinere den indsamlede Honningsaft. M en 
da Honningens P r i is  tildeels betinges af dens Godhed, turde 
heller ikke den paapegede Egenhed hos Italienerne vcere at 
ansee for uvcesentlig.
Hvad angaaer Priserne iaa r paa B iavlsprodukter, da har 
jeg solgt som folger:
Honning i P a rtie r paa 50  til 100 P d . L 24  S k . pr. P d . 
til Kjobmcend, som atter udscelge en detail til 32 S k . pr. Pd . 
Vox i> 64 S k . pr. P d .,  noteres nu til 6 8 — 70 S k . pr. Pd . 
Ung M jy d , produceret i Lobet af Som m eren , har jeg solgt ic 
28  S k . pr. P o t i P a rtie r paa 60  Potter. Danske S ta d e r  har 
jeg solgt til 4 — 5 Rd. pr. S tk .;  italienske S ta d e r  til 5 — 9 
R d. pr. S tk . Italienske D ronninger ere gaaede i Handelen 
til Prisen 4  R d. for en befrugtet og 2 R d. for en ubefrugtet 
D ronning. Endskjyndt det ved ncervcerende Honningpriser bedre 
vilde kunne betale sig for mig a t drcebe de S ta d e r , jeg ved 
en Flytning til anstundende F o raa r ikke kan fore med,  end 
at scelge dem til den her opgivne P r i i s ,  har jeg dog solgt 
levende saamange jeg kunde, og hensat Resten til O vervintring 
for i Foraarct at lade dem komme Omegnen til Gode og saa- 
ledes atter opfriske B iavlen  paa Egnen.
Endskjondt flere E lever, der havde meldt deres Ankomst 
til Jnstitutet for a t gjennemgaae et halvaarligt C ursus, ude- 
bleve paa G rund  af Indkaldelse til M ilitairtjeneste, have dog 
fire Elever gjennemgaaet et 6 M aaneders Cursus i afvigte 
S o m m er, nemlig:
A n d e r s  R a s m u s s e n  fra  R anders Amt, N i e l s  H a n s e n  
fra  S o ry  Amt, E d m u n d  H u b n e r  fra Veile Amt og N i e l s  
C l a u s e n  fra  Ringkjybing Amt.
Endvidere fortjene fylgende to Elever a t ncevnes med R o e s :
C h r . S c h e e l  fra  Langeland og E r i k  J e n s e n  fra T h i­
sted Amt, som have gjennemgaaet respective 4  og 3 M aaneders 
Cursus.
Hvad angaaer Bedømmelsen af den til Justitu tet af S e l ­
skabet fljcenkede Wulff'ske Dzierzon-Kasse, da kan jeg, efterat 
jeg har havt Leilighed til a t anvende den, kun udtale en gunstig 
D om  over den, om end efter m it Skjvnnende nogle S m a a -  
forandringer byr foretages ved den, f. Ex. a t D yrene af Trce 
maae kunne flydes ind i Kassen til Forebyggelse as M y ls  
Indtræ ngen, og a t Trækasserne idethele taget maae vcere solidere.
Snedker Nielsens P aten t-B ikasse, som ogsaa er tilstillet 
mig paa Selskabets Regning fra  Patenthaveren , ankom til 
B i-S ta n d e n  saa seent paa Som m eren , a t jeg ikke kunde tage 
den i B ru g  for denne S o m m er, hvorfor jeg ikke skal tillade 
mig a t udtale nogen bestemt M ening om deus B rugbarhed.
